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Els gabinets de premsa: 
desviació professional 
o nova especialitat? 
JORDI NEGRE 
E l període 1975-1 990 que aquest número d' "An nals" proposa per analitzar l'evolució del periodisme a casa nostra coincideix, de fet, amb el de la implan-
tació i desenvolupament progressiu dels anomenats gabi-
nets de premsa. 
Els primers cinc anys d'aquest període corresponen a la 
transició democràtica, ja que la nova estructura de l'Estat 
tal com la definia la Constitució de 1978 no va ser comple-
tada fins a les primeres eleccions locals, l'abril de 1979. La 
necessitat d 'instaurar esquemes d'informació oberta als 
ciutadans era la resposta a un clam popular contra qua-
ranta anys de submissió i l'acompliment d'un punt cabdal 
en els programes dels partits democràtics. 
Paral.lelament a la democratització política, el país viu 
el fenomen de la "modernització" en els diferents ordres 
de l'activitat social i econòmica. Als gabinets creats per les 
corporacions polítiques democràtiques s'hi afegeixen, 
doncs, els d'altres institucions públiques o parapúbliques GS 
(esglésies, col.legis professionals, patronal, sindicats, etc.) i 
els del món empresarial, urgit per la primera inflexió dels 
paràmetres de la crisi econòmica i pel repte d'una obliga-
da reconversió. 
No disposem de dades mínimament fiables del 1975 i, 
d'altra banda, tampoc serien homologables amb les que 
es van anar elaborant a partir de 1980, ja que els gabinets 
constitueixen sistemes informatius de nova planta, si més 
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no en t'univers institucional del país. Aquests sorgeixen 
d'una voluntat democràtica i amb un marca t estigma "mi-
litant'· en la majoria dels professionals que s'hi incor-
poren. 
Pel que fà als gabinets d'empreses. si bé hi ha conne-
xions evidents amb polítiques de marketing i de relacions 
públiques gens noves. també han de ser considerats com 
agents d'un capítol avançat e n les polítiques de comunica-
ció empresarial. En tot cas. el país segue ix. a mb la prolife-
ració de gabinets durant els anys que contemplem. la ma-
teixa trajectòria seguida i ja ben consolidada en Ja majo-
ria dels països avançats. 
L'any 198 1. amb la fundació de les dues primeres asso-
ciacions de professionals de gabinets (Associació Catala-
na d'Informadors de l'Administració LocaL ACIAL. i As-
sociació de Gabinets d'Informació de Catalunya. AG lC) 
es confegeix el primer cens aproximat del nombre de ga-
binets, del sector d'implantació i dels professionals que hi 
treballen. Intentant homologar els d iferents criteris d'aquell 
primer cens amb els que s'han fet servir en el darrer Anua-
ri de la Informació a Catalunya. l'evolució és evident: 
Nombre de gabinets 
Professionals que ocupen 
1981 
94 
138 
1990 
186 
355 
Comprovem que e n aquest decenni els gabinets han 
crescut un 100% i el nombre de periodistes ocupats, en un 
150%. Escatint un pel més l'estadística. la meitat dels ga-
binets corresponen, l'any 198 L a corporacions polítiques 
(de l'Administració central. de la Generalitat i d'Ajunta-
ments i Diputacions). Si hi afegim els d'altres institucions 
públiques o parapúbliques, la majoria ultrapassa el 75%. 
Aquesta darrera relació entre gabinets institucionals i 
d'empresa es manté en les dades de 1990. 
Cal, però, contemplar aquests censos amb una certa 
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prudència. La diversitat de funcions dels gabinets -
sobretot en Ja primera etapa-, l'absència de referències 
professionals sistematitzades i la manca de control sobre 
les dades aportades per corporacions, institucions i em-
preses fan arriscat suposar una homologació plena pel 
que fa a ls diferents 'ïtems" que se'ls demana. Això no ens 
ha d'estranyar, ja que és un problema que s'ha donat cada 
cop que s'han obert vies noves a la informació professio-
nal. La normalització sempre ha estat un escull complex i, 
en tots els casos, molt posterior a l'aparició dels nous sec-
tors d'activitat. 
Els gabinets i la professió 
La transició va ser l'època de les vaques grosses pel pe-
riodisme del país. Difícilment la professió podia prestar 
gaire atenció al canvi de les estructures informatives de les 
institucions: bastava que comencessin a demostrar la 
transparència que calia. Després, durant la dècada dels 
80. es van multiplicar els punts d'interès: l'amenaça de 
crisi de la premsa. l'impacte renovat de la ràdio com a 
mitjà informatiu. la llarga cocció del menú de les televi-
sions privades, Ja reafirmació dels organismes professio-
nals. les assigna tures pendents com ara la clàusula de 
consciència i el secret professional, etc. En aquest marc, 
als gabinets de premsa els calia esperar. D'altra banda, 
aquests havien nascut en la dispersió, eren sovint estruc-
tures unipersonals i ja tenien prou preocupacions impro-
vitzant-se recursos per fer front a una tasca professional 
pràcticament inèdita al país. Tot ha impedit que els perio-
distes que hi treballaven no es plantegessin fins a data ben 
recent la incidència del col.lectiu en el CoLlegi. 
Aquest ha anat observant -amb una certa prudència 
primer. amb una actitud més decidida finalment- com 
els gabinets anaven sorgint arreu, com bolets de nova fa-
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mília. Des del treball de Manuel López per a "Annals" (núms. 8-9, juliol-desembre 1986, pp. 61-67) sobre "El 
camp professional dels periodistes", on ja s'assenyala l'e-
vidència que els gabinets són un dels nous camps "que té 
més perspectives a curt termini", fins a la jornada sobre 
els gabinets celebrada al CoLlegi ell6 de maig proppassat 
amb un "èxit de convocatòria" que ni els mateixos orga-
nitzadors s'esperaven, ha estat creixent l'interès envers 
l'expansió dels gabinets. 
Amb prevencions, és cert. Perquè, com ja remarcava 
Manuel López en el treball esmentat, les dades ofertes per 
l'Anuari del CoLlegi estaven subjectes a error, sobretot 
per la indeterminació dels càrrecs que institucions i em-
preses consultades tenien com a directors o treballadors 
del respectiu gabinet de premsa, ja que algunes tasques 
"són més de diplomats en relacions públiques que no de 
periodistes". Hi ha, a més, els tòpics ben ancorats en el ta-
rannà professional: allò que Hèctor Borrat ens recordava 
en el darrer número d"'Annals" (núm. 16, gener-juny 
1990, pp. 54-63) en tractar "El debat entre professionalistes 
i comunicòlegs". 
Els professionalistes esmolen les armes. AixL Antonio 
Figueruelo parlava ara fa poc dels gabinets de premsa 
com de, "una de les desviacions que pateix la professió" 
(y. "Barcelona em fa patir", Capçalera, núm. 9, gener 
1990, p. 21). I també Jesus A. Vila coincidia a identificar 
les nafres de la rutina informativa i el manteniment del 
sistema discursiu amb els caps de premsa com a origen de 
la informació ("La premsa aquí: el groc i el gris", Diari de 
Barcelona, 27-3-90, p.5). 
No ens ha d'estranyar que aquestes opinions siguin ex-
pressades per periodistes que estan farts de "patejar-se .. 
els gabinets i servir-se de llur informació. En tot cas. el 
tema és prou interessant per aconsellar d'encarar-lo sense 
caure en polèmiques fàcils i sense desqualificacions de 
partida. N'hi ha prou amb que cadascú faci servir la me-
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mòria, o si li falla repassar les darreres edicions de l'Anua-
ri, per establir l'evidència del nombre de bons professio-
nals que han treballat o treballen actualment en gabinets. 
D'altra banda, els periodistes de mitjans convencionals 
(sobretot a "local", a "política", a "societat", niu natural 
dels ''professionalistes") saben prou bé fins a quin punt 
els són útils els gabinets. L en darrer terme, només ens cal 
comprovar que han estat els mateixos periodistes de gabi-
nets els més interessats a aprofundir el sentit professional 
de llur tasca i a resoldre amb imaginació els dèficits teò-
rics i les mancances pràctiques de la nova activitat, per a 
la qual ni les escoles, ni els col.legis, ni les facultats, ha-
vien previst "manuals" que ensenyessin l'especialitat. 
Alguns dels temes a discussió 
La realitat és tossuda i, malgrat les prevencions, els ga-
binets proliferen. Sembla útil, doncs, desfer prejudicis 
dintre de la professió i enceta r un debat rigorós sobre els 
gabinets. En aquest debat, els periodistes implicats no re-
fusarem pas les consideracions crítiques, perquè precisa-
ment ja fa temps que ens hi trobem incòmodament "apar-
cats". Per això, no és casualitat que, unes setmanes des-
prés que l'assemblea de l'ACIAL es plantegés la necessitat 
d'invitar a parlar-ne a ls diferents sectors afectats. arribés 
la invitació del d irector d'"Annals" per col.laborar en rà-
nalisi d'aquest número de la revista. La coincidència ha 69 estat feliç, però l'evidència de la necessitat no la . fa 
casual. 
Em cal advertir que els temes que es proposen a conti-
nuació són exposats a títol personaL sobre la base d'un 
llarg període professional ocupat en la comunicació insti-
tucional i d'una acurada renexió teòrica i acadèmica. 
quan des de la Facultat de Ciències de la Informació em 
vaig poder dedicar al tema. coincidint precisament amb 
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els primers anys d'implantació dels gabinets. I hi ha ha-
gut, a més, deu anys d'esforç compartit amb els companys 
de l'ACIAL, única referència associativa on el debat sobre 
aquests temes ha estat constan t. 
I també em cal advertir que no tinc la mateixa confian-
ça d'interpretar, si més no amb un grau de compromís 
semblant, la posició de tots els responsables de gabinets 
d'empreses. No perquè no hi hagí un bon feix de com-
panys que hi acompleixen llur tasca amb tota dignitat. 
sinó perquè dubto que la professionalització sigui tan ge-
neralitzada com ho és en la comunicació instituc ional. 
1. E l sistema d 'accés.- He assenyalat el caràcter gai-
rebé "militant" dels primers periodistes que foren contrac-
tats per les institucions democràtiques del nou règim. ja 
que llavors es tractava d'una opció molt marcada per la 
transició. Progressivament, però, les mateixes institucions 
han hagut de normalitzar la situació. adoptant cada cop 
més la fórmula del concurs-oposició com a sistema c.fac-
cés dels periodistes a la direcció o a la redacció dels gabi-
nets. Els criteris de competència professional han acabat 
sobreposa nt-se, doncs, als de la simple confiança política. 
Aquests es limiten, legítimament, als casos dels càrrecs 
amb competències a mig camí entre la política institucio-
xal i l'txercici professional (com a ra directors de serveis. 
assessors personals, etc.). 
2. La dependència del periodista.- Entre els in tcn.~s­
sos polítics dels directors de la institució i els interessos 
professionals del periodista de gabinet hi ha una tensió 
evident, d'altra banda ben lògica i sana. Hi ha. a més. el 
perill d'envair-se mútuament els dominis. quan els pol í-
tics juguen a periodistes, o aquests a polítics. És necessari 
establir l'autonomia professional i deontològica del treba-
llador de la informació, no només en declaracions progra-
màtiques, sinó realment garantides per sistemes de defen-
sa professional. El camí pot ser llarg i complicat. perquè si 
bé l'accés al funcionariat és una garantia d'estabilitat la-
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boral, res no impedeix a la direcció el fer i desfer quant al 
lloc específic de treball, a la seva traducció remunerativa, 
als condicionaments jeràrquics i operatius de la feina, etc. 
L'autonomia professional no és només una garantia pel 
periodista, sinó també per als ciutadans que serveix la ins-
titució i als quals es deu. Del debat d'aquest tema tots se 
n'haurien de felicitar: periodistes, polítics i gent del 
carrer. 
3. Els gabinets, a informar.- Els gabinets de premsa 
tenen raó de ser com a serveis d'informació: producció 
periodística institucional (butlletins, emissores, etc.), as-
sessorament als responsables de la institució en llurs rela-
cions amb els mitjans convencionals, gestió de les deman-
des informatives d'aquests, elaboració dels comunicats i 
altra documentació informativa, etc. Però la política de 
comunicació institucional també comprèn el recurs a les 
relacions públiques, a la publicitat, als estudis i tracta-
ment d'imatge, etc. És normal i legítim, doncs, que el gabi-
net de premsa constitueixi una unitat en el marc de tot un 
sistema de comunicació (on altres professionals s'ocupin 
de les tasques corresponents). En aquest marc, és igual-
ment necessari que es respectin al periodista l'especificitat 
i l'exclusivitat de les comeses informatives. Cal dir que 
moltes mixtificacions que hi hagueren al començament 
s'han anat resolent amb la consolidació dels gabinets i 
dels criteris de competència professional que abans apun-
tavem. Resta, però, el cas d'institucions petites, amb pres-
supostos massa limitats per a permetre's la contractació 71 
de professionals en cada especialitat comunicativa. 
Aquest és un punt que demana actituds més transigents 
en la professió (ja que en cas contrari es negaria a aques-
tes institucions i als ciutadans del seu àmbit territorial la 
possibilitat d'una informació localitzada o específica). 
Però, en tot cas, també convé fixar-ne els límits. 
4. Formació adient del periodista.- Hem repetit que 
els gabinets de premsa suposen una pràctica professional 
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sense referències sistemàtiques definides ni antecedents 
específics en aquest nou marc de treball. D'altra banda. el 
periodista institucional se les veu amb organitzacions on 
el burocratisme, l'opacitat i l'extremat sentit jeràrquic el 
solen fer anar de corcoll. Si les institucions no esta n gaire 
preparades per a admetre que el funcionari-periodista 
posi el nas arreu, reclami informació dels departaments 
saltant-se el permís del jerarca de torn, redacti el comuni-
cat o elabori el programa de ràdio amb un llenguatge que 
estalviï formulitats típiques i aberrants del llenguatge ad-
ministratiu, la cosa es fa difícil. Però no només hem de 
lluita r en aquest sentit. Si mantes vegades s'ha remarcat el 
distanciament entre la formació que ofereixen les Facul-
tats de Ciències de la Informació i la que necessita el pe-
riodista de mitjans convencionals de comunicació. el de-
sert teòric, bibliogràfic, d'investigació i de pràc tica profes-
sional és absolutament total pel que fa als gabinets. En 
aquest sentit, si reclamem del Col.legi i de les institucions 
una normalització professional pels gabinets. a les Facul-
tats de Ciències de la Informació els hem de demanar que 
s'ocupin d'investigar aquest camp; i que no es limitin. 
com ha passat sovint, a tractar la comunicació local o ins-
titucional servint-se de paràmetres dominats en la macro-
comunjtació, que són del tot inadequats i distorsionants 
quan pretenen analitzar, per exemple, sistemes on la co-
municació encara es resisteix -per sort- a ser identitica-
da en uns mitjans construïts "a escala,. respecte dels 
grans. La mateixa classificació de "macro", "meso" i "mi-
crocomunicació" és una autèntica heretgia al servei de 
concepcions hegemòniques que - diguem-ho de passada- . 
de comunicació, en saben ben poc, per més que de comu-
nicacions en sàpiguen molt. El plural. en aquest cas. no 
augmenta:. distorsiona i oculta. 
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Invitació al debat 
Hem apuntat aquests temes sense cap mena de preten-
sió d'exhaustivitat. Són. en tot cas, orientatius respecte a la 
problemàtica que viuen els periodistes de gabinets i que 
demanen un debat serè i rigorós en el sí de l'orga nització 
col.legiaL per traslladar-lo després a la Facultat a les em-
preses i a les institucions implicades. 
Aquest és el programa que entre l'AC IAL i el Col.legi 
estem confegint actualment amb uns plantejaments d'a-
bast estratègic per mor dc tants sectors afectats. A tots els 
cal contribuir a trencar la configuració limitada i provi-
sional d'una tasca que. com ha demostrat la progressiva 
consolidació dels gabinets. ofereix una problemàtica que 
transcendeix configuracions estretes o convencionals. Per 
fer-nos-en una idea globaL només cal pensar que amb els 
periodistes que a Catalunya treballen en gabinets n'hi 
hauria prou per equipar la redacció de tres o quatre diaris 
de la mida dels de casa. VaL doncs. la pena. • 
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